







































































ностроения,  так  как от правильного выбора режимов  зависят производи‐







Установление  общих  закономерностей  износа  взаимодействующей 
пары материалов инструмента и обрабатываемой детали составляет науч‐
ную основу выбора и назначения режимов резания. 
Исследования  закономерности  поверхностного  относительного  из‐
носа инструмента и  тепловых явлений позволили не  только вскрыть при‐


















ство  использования  радиального  износа  в  качестве  критерия  затупления 































































разработанные на основе стойкостных зависимостей вида V= f ( T ) и V= f ( T ,  












































Аннотация.  В  статье представлены различные варианты  технологической подго‐
товки при перевозке тарно‐штучных грузов. К каждому виду транспортной тары подо‐
браны  соответствующие  средства  механизации  погрузочно‐разгрузочных  работ,  по‐
движной состав и возможная технология перевозки, согласно конечной цели исследо‐
вания‐выявление специфических закономерностей хода производственного процесса, 
для установки и использования на практике операций, требующих наименьших затрат 
времени и финансовых ресурсов.  
 
Ключевые слова: транспортно‐технологический процесс, транспортная тара, по‐
грузочно‐разгрузочные работы, маршрутизация перевозок. 
 
   
